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｝　　　　　　　　　既刊学報内容
1　　　5．昭和52年4月発行
｝短歌の英訳。＿＿…．＿．＿＿．．…＿…本多平八，・，iS
l　臨、＿馴繕絵パ艮告＿…＿＿T－．一一一＿＿…、＿．＿畠中敏邸
1　　シュテファン・グオルゲ研究一作品一・……………………・…◇……一一一…・八　　木　　　浩
　　　イスパニア語に及ぼしたアラビア語の影糠　……………・・…・……………　吉　田　秀　太　郎
1
　　　　　6．昭和55年4月発行
　　　．1・M．Murryの「文休の問題」について　・……………・…・………＿……　甲　元　　健　　態
　　　「リ　ジ　～　ヤ　研　究3　……………・……………・・…・………・…・…　片　山　　忠　雄
　　　H英音節構造の比較　………・……・…’………・……・…◆…………　林　　　S｝ミ　ー
1
　　　貿易用英語電報文の特徴　……………・・…・……………・・…・…………　羽　田　三　貞1∫
　　　MUTINY　ACTに閲する考劣ミ……………・…・……・…………・・一……　森　沢　　三　郎
　　　　　一英国議会の案iilした軍の統御法一
　　　ドイツ語，，意味変遷“の概観　……………・・…・…………・・……・…・・……　熊　谷　　俊　次
　　　ロシヤ哲学の崎人
　　　　　エヌ・エフ・フェオロドフの復活の哲学　・………・・………………　高　‡喬　輝　正
　　　紅　　楼　　夢　　考　（一）　・……・………・……・………・…・……………　金　子　　二　郎　　　・
　　　「定患」の本質IZついて　…………・…・・’…・……’……………………　芝　池　靖　夫
1　　　　　　一その本口における諭争への批判一
　　　現代ハルハロ語と叉語との発音上の差違に就て　…………’…・…・………　精　松　　源　一
　　　セム語人称接尾語に関する一一・Pts察　……………一…・……・……・……・……　伴　　　康　　哉
　　　アラビヤ語に於ける「神」の堕落　……………………………・・…・………　田　中　　四　郎
　　　キヤケゴーアとドン・キホーテ　……………・…・・……・…………シ・………大　谷　　　長
　　　　　一新発見のキヤケゴーア調刺画に関する論争一
